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L a Societat Catalana de Terminologia (SCATERM) és una associació que es defineix per la voca-ció de ser punt de trobada de la terminologia en  llengua  catalana. És  encara una  institució 
jove, perquè va néixer amb el segle actual, inicialment 
amb el nom d’ACATERM (Associació Catalana de Ter-
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